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18 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА МИР
11 лет существует советская 
вл*«ть, л вс» эти 18 лет, находясь 
в яапвталиствческем окружении, 
г ка ведет упорную и неследееа- 
тельную борьбу аа мир.
Н а первых парах суіцествева' 
вия советской власти главной 
■елью вашей мирней политики 6: 
л» вырваться из гровавого вашма- 
ра империалист» ческой вайям. 
К ак известно, пролетарская дик 
татура разрешила эту труднейшую 
задачу смелым» революционными 
жвтодвмн ц показала трудящемся 
всех стран пример того, как нуж ­
но и можно найти революционный 
амхед иг импоръалнсгкческой вой­
ны. Партия, проводя решительную 
борьбу с оппортунистами, доби 
ласв мирной передышка заключив 
а 1918 году с Германией Брест- 
еквй жир.
Н а всем протяжение граждан- 
смей войны аоветсная власть ио- 
жрорывие обращалась к державам 
Антантм с  нредложением мира. 
Правительства иитераевцненист- 
ових держав отвергали »ти вред- 
леасиня. Для достяжояяя мира 
яы исаоАьяовали иретив*ре>ия 
между Германией и Автаитей в 
верный период существования со­
ветской власти, использовали про­
тиворечия между Японией а Аме­
рикой но время интервенции жа 
Дальнем Востоке, использовали 
(Противоречия между крупными вы­
верипластическими хищниками и 
гнмыми капиталистическими госу­
дарствами на всем дротяженвк 
гражданской к»йнв. -  с
Посла окончания грагадавевоВ 
войны задача продления а  увро- 
чения мирной передышка стале 
неред нашей ввртией во я о о в 
роет. Разрешать ату задачу приш­
лось в исключительно трудных ус­
ловиях. Советская страна в ре­
зультат* долгих лет воЁнн н вн- 
"мрвеиБяя находилась в еоетоянни 
■атощонвя и раярухн. Р у венед л- 
щио капиталистически» гесудар- 
«тьа, но' орым не удалое» сложить 
советскую власть вооруженной ру
*о я, держа .и курс на то, чтобы 
добиться перереждевия советской 
«ласти „мирным путем*. О ви В и­
талиев навязать нам такую про­
грамму „сотрудничества* с в*яи- 
талнстнческхми етранамв, которая 
на существу была программой 
превращения ееветсвой страны а 
полуколонию международного кепи 
та ха. Этот план империалистов тая 
жо потерпел крушение.
Вслед за рядем «фидвальнмх 
признаний Советского союза со- 
етерены руководящих капвталв- 
стшческвх государетв в 1924 го­
д у — мы вмели яолый ряд новых 
янтррвеяЕЯ анветских ноомток; а 
1924 году аввулировавн» англе- 
««вотского договора, в И 2 7 году
— раврыа «вгло-советсвнх дипло* 
мвтшчоских отношений, валет аа 
советекае торгпредство в Лондо­
не, убийство еов»тск»ю яоларе- 
да в Польше, в 1929 году валет 
квтайеввх милитариотоа ве КВЖ Д, 
в 1930 году антнсовотепай „вре- 
втовый сохед". камвання против 
..еоветекого демпинга" и „врвву- 
двтельвого труда" щ т. д.
Советская власть ашвілв ва 
веох втих сснытанай, оввраяеь а 
овооЗ борьбе аа мир ва свата не­
прерывна растущую свлу в мощ», 
аа ««чувства» в воддержку между- 
народного прояетариата.
В настоящее время, когда втадь 
яаеквв фашвам начал грабитель­
скую войну претив Абвссжвив, 
когда явовский ьмвервалвям лвхо- 
р аю ч н о  готовится к .большей 
вайве", когда гармавехяй фавнам
—  ато главвый поджигатель новей 
ю р о а о й  вайвм — раажигаат то­
стер в самом центре Е врее* — 
Ссветекий аоюг вределшает воатн 
неум ови ую  оееладеватальную не 
лвтиву мнра. Фашизм — ате вой» 
ра, •а ц н а л вш — ате мжр! С С С Р —
могучий овлот междувареднаг»
мира.
Мирная политика С С С Р  оказы­
вает громаднее влияние х а  те ка­
питалистические стравы, которые 
во тем илн иным причинам в дан 
вы й момент не заинтересованы в 
развязывания воной войны, а, нао­
борот, заинтересованы а сохраао- 
вви мвра. В первую очередь ато 
касается тех малых государетв, 
иезавиекмовти которых угрожает 
германский фашизм. Уснехи мир­
ной политики советской власти 
нашли свое выражение в заклю­
ченных в мае 1935 года фраико- 
ссветском ж советеко-чехо сло­
вацком договорах о взаимной хо- 
мощи. Основной смысл этих до­
говоров заключается а том, что 
они содействуют сохранению ми­
ра, в там, чт* они ставят фашист­
ских зачинщиков войны под угро­
зу коллективного отпора, иб* 
страх перед поражением— глав­
нее. чт* д* сих х*р удерживает 
фашистских поджигателей войны 
ет воеивей авезтюры.
Вотуплсмиа С С С Р  в А кту иа- 
днй в прошлом году В сказало, что 
С С С Р  етал подлинно в елке ой ми­
ровой державой социалчэка, с ко­
торой в*мну>вделы считаться вее ка 
ньталцстичесвие стра*ы. 1 С С Р  во 
8 сах условиях высока держжт звамя 
і роле-арск го иатерна^ионализма. 
Это лучше seer* видзо на приме­
ре абсупдеѵвя в Лига нв^нй мер 
лнквидіпив итало-абвссиисхой 
войвоі. В та время ват различные 
вант ргал и сіпчесгве государства 
стремятся к  еде-ка» аа «чат 
Абяссинив— тов. Литвинов, г.ад- 
ді ржввпя ва клсвуме Л иги наций 
вее те мероприятия, нетірьіе 
должая быт* приняты яо отноше­
нию к ваввдающэй оторово ва 
оеновавив устава А вгн ва д и !,— 
решительно выступает против 
грабительокей калониальисй по­
литики империалистических дер­
жав, хая нроги»оречаі{ей основ- 
вы и принципам советской между­
народной ВОДНТИКР.
Вот уя:в 13 лет Советский ебюз 
пользуется той мирной передыш­
кой, которую ои завоевал на по 
лях гражданской войды. За все 
ато время империалистическим 
поджигателям войны на удалось 
сорвать эту мирною передышху, 




итог мирной п о л и т и к и  
с о в е т с к о м  власти до­
стигнут благодаря гениальному 
руговодству великого вождя наро­
да товарища Сталина, благодаря 
бесгощрдвой борьбе партии с 
оппортунизмом, благодаря ргши- 
тел^>во и смело, во-большевистски 
оеущесгвляемому плачу социали- 
втьчеслого строиіельства. Усвех 
иирЕой политики есть результат 
особого внгмаьия со стороны 
партии, правительства и всех тр^- 
дящкгся, уделяемого обороие на­
ше:! р д ів н ,  результат классово- 
отточенной революционной между­
народной пелиіики советской в » -  
сти, опирающейся на сочувствие 
ж поддержку международного 
пролетариата и трудящихся масс 
всех ет, а*.
Советская политика мира иро- 
в а зх іс я  в интересах нашей велг- 
кой родииы, в интересах трудя­
щихся масс всех стран. Не/аром 
лезунг защиты Советского союза, 
лозунг поддгрхаів мирной полити­
ки С С С Р  являетея краеугольным 
камнем широкого движения ѵаос 
к единому і.ролетарскому фронту, 
к народному дронту—преіЕВ вон- 
гы в фашизма.
Советский союз я г пред» будет 
бороться за мир со всей бол-ше- 
виетскей твердостью, последова­
тельностью к страстностью. Тем 
важнее,, тем настоятельнее вадача 
— всемерво укреплять оборон спо­
собность вашей родивы, М'.щь на­






На северном фронте, по
сообщениям английской печати, 
итальянские войска, числом в
1 5  тыс. человек, очевидно гото­
вятся наступать в Д анакильскоі 
области, имея исходным пунктом 
гору Мусса-Али. И тал ьян ски ! 
караваи, подвергшийся в 16 к и ­
лометрах к  западу от Мусса-Али 
ночному нападению коивов пле­
мени ассимера, потерял 15  чело­
век убитыми и 2 5  верблюдов, а 
также много снаряжения. Кор­
респондент „Морнинг Цвет" пи­
шет, что абиссинские министр*, 
с которыми он бееедовал, «скло* 
ны приветствовать итальянский 
марш через Данакидьекую пу­
сты ню », где еильная жара, труд­
но получать продовольствие ■ 
нет воды.
Н а  н э н м о м  ф р о н т е ,  «бли­
зи Доле, вбит нтальянвкиі евме-
лет.
В комитете по санкциям Лиги наций
Ж енера.і ноясря (ТАСС).
На заседании большого комитета 
по координация, в который вхо­
дят все члены Ів г и  за исключе 
нием заинтересованных сторон, 
председатель Васконселос об‘явил, 
что из 56 государств —  членов 
Лиги— 4 9 приняли уже предло­
жения об эмбарго на оружие. 
4 8  приняли предложения о фи­
нансовых санкциях и 4 6 — пред­
ложения о запрещении ввоза из
Италии и е запрещении вквоеа 
в Италию некоторых продукте*.
Комитет 11 изучает о м е г и  к »  
предложения об организации вза­
имной поддержка. Когда изуче­
ние будет более иле менее за­
кончено, большой комитет ае к»- 
ердинации будет созван «ном 
для установления даты вступле­
ния економичее&нх санісциі > си ­
лу
ДВЕ ПМІКИ ЗА СМЕНУ
Брнгадэ егглевзра мартеновского цеха Старо- 
трубного зазсд-, Михаила Дунаева под руноведством 
сменного мастера Котсьг прсдонтяОрикнв дни 
встречает рек&рдней производительностью труда. 
2-го октябоя зя S часов эта бригада дала 2 плезни, 
сняв с квадратного меіра пода б,і тони, против 
конкурсного задания 4 тонны.
ПРОКЛАДКА ТРОТУАРА*
В старом содгорсде Трубстроя 
проводятся большая работа по 
прокадке тротуаров. Тротуар бу 
дет положен черев рощу к тех 
городку, общим протяжением 
2 ,5  километра. Бригада члена
аостройкома Елсукева. « eem »e 
14 человек, на этяі работах 
дала высокую вроиведиель- 
ность — 458 крец. Треттар 
будет готов ■ Октяівьевлгѵ 
дням.
Б У Д Е Т  С В О И  Р А Д И О У З Е Л
К  о к т я б р ь с к и м  т о р ж е с т  
в а м  н а  Д и н а с о в о м  з а в о  
д е  у с т а н а в л и в а е т с я  с в о й  
р а д и о у з е л ,  р а с ч и т а н н ы й  на 
п о л т о р ы  т ы с я ч и  т о ч е к .
Встречаю праздник радостно
(И З  БЕСЕД Ы  С НАЧАЛЬНИКОМ МАРТЕНОВСКОГО Ц ЕХА СТАРОТРУБНОГО ЗАВО Д А Т А Л Ш Е 6 Ы М )
Юбилей XYIII годовщины 0 к* і канаве костер. 3 работа продол-
тябрьскеі революции ждем с 
большим нетерпением. Для sac 
он оеебенне «наменателен. Пред­
октябрьские днк соіровождаютея 
большим проиеводственным под1- 
емем. Октябрьскую программу 
цех вннелнжл я а  114 ироц. 
Особеіне успешно ия  рабеталх 
31-го ектября. В этот день мн 
выдали 86 ю ів, нротив заніі- 
инроваянмх 65,4. Такие дні ке 
единичны. 6 квадратного метра 
вода «іииаем 6 тенн 18 клг. 
вместе кенкуревого еаданкя—• 4 
тонне. Операции влавкк сокра­
тил! « Э часе* де 7 чаеев. Би­
ли днн, кегда врецесс плавки 
доведнлея ее S часов.
бтаханевскее двнжехсе не
только ковнеихо преневодхтехь- 
несть труда, ке еще более ерод- 
нило рабочего е преиеводетвом. 
Преданное» делу втаха веаака, 
она трудно поддаете а описанию. 
К примеру, приведу такой пора­
зительней «лучаі: несколько дней 
тому иаеад в цехе ночью случи­
лась аварні. Остались бев света 
и води. Вступившая на работу 
смена мастера, члена вартнв, 
Малахова, дабн не остановять 
хщ  вс че, рм хеява» на «м8н*Э
ж алась. Электрический кран т а к ­
же не рабетал, но мартеновец 
Немытов, во главе с профоргом 
Галицких е бочками поехали к 
к  пруду, набрали воды * дали 
возможность работать паровому 
крану. В результате »та смена 
процесс илавки провела за 7  ча- 
еов, а производнтельнесть ее 
бняа 11В . прон.
Чтоб* «авершить гедевую 
программу, вам осталось выдать 
1400 тонн слитков. К 20-му 
ноября мы годовую программу 
обязательно еакончнм, т. е, на 
40 дней раньше. В 4 и квартале 
щех работает рентабельно и даст 
заводу экономия де 109 тысяч 
рублей.
Я в ряд моих етвханевцев 
встретят праздник радостно. За 
октябрь мой заработок состав­
ляет «воле 2-х тысяч рублей. 
Возьмем кузнеца Гяхина. Он за­
менил двух кузнецов и ве было 
нв «дней жалобы, что какая
Пухова Александра составляет 
3 8 5  рублей против прежних 
1 6 0  рублей; *аработок бригади­
ра по наборке ш ихты Кормиль- 
цева возрос до 2 3 6  рублей про 
тив п ре ж н н і 12 4  рублей. Таких 
примеров можно привести много.
Все наши рабочие, которые 
не будут заняты в 
сменах, пойдут на торжествен 
нов заседание в клуб. Сейчас в 
рабочих квартирах ведется энер­
гичная подготовка к празднику—  
ш тукатур ят, белят, к р а ся т.
Моя жена уже закупила мно 
го разны х продуктов. Купила 
4 пуда мяса. Устрою семейный 
вечер. Ожидаю сына студента нз 
Свердловского института метал­
лов, сдающего диплом. Дочка 
Катя, лучш ая спортсменка райо­
на, премированная ЦК союза 
металлургов путевкой за л у ч ­
шие спортивные показатели на 
областной спартакиаде, отдыхает 
в Крыму. Приглашу на вечер 
своих лучш их стахановцев. Р а з­
влекаться будет чем. В доме 
имеется рояль, дети сыграют
П режде всего будет вре- 
ведено радио на квар­
тирах лучших 50 стаханов­
цев. Первые точк* будут  
установлены на квартире 
лучшей ударницы Мимрк- 
ной и других. В дальней­
шем дирекция завода б у ­
дет проводить через ради* 
перекличку цехов о состоя­
нии работы.
П А Р Т И Й Н А Я
Х Р О Н И К А
В П Еа 8Ы Е  МНЕ ПОРУЧИЛИ 
ПРОВОДИТЬ БЕСЕД Ы
Партийная групва 2 го учаег- 
ка Дцнзавода поручила тех. Жа* 
вечерниі воронкову провести беседу е I ѴШ 
‘ годовщине Октября.
— Я  с 19 1 9  года член нартвн, 
—говорит т. Жаворонков,—во 
мне ни разу вс поручали делап 
доклад. В порученному делу от­
несусь ео всей серьевноегью в 
постараюсь хорежо подготовить­
ся.
либо работа задержалась по его 
м н е . До внедрения етаханов- классические вещи. Словом, праад- 
ского метода его заработок вы- анк встретим победой не произ* 
рвжался в 17S рубля, а сейчас водстве, революционным иод'емси 
410 р у б м й . Заработок слесаря j и б о л ш о й  радостью.
СТАХАНОВЕЦ Ч ЕРН Ы Ш ЕВ
ПРИНЯТ В СОЧУВСТВУЮ Щ ИЕ
Один ив лучших стахановце» 
на строительстве Динасового за­
вода, бригадир чернорабочие 
т. Чернышев водал ваявленис с 
вступлении в сочувствующие. 
Тов. Чернышев в евоем заявле­
нии сжшет: .Партия есть »ерн*і 
путеводитель нашей страны. Іе* 
чу быть в партви г выполнять 
задачи партин".
Партийная групва яри ял м  
стахановца х груяжу есчувкв?» 
нщях,
Районной газетой надо руководить
Кохечевденный рост нашей 
нечати ва последние годы весьма 
велик. Сально возросли число 
газет и общій тираж их. 
Упрочилась сеть районных га­
зет: во всей стран* нет, пожа­
луй, и пяти десятков районов, 
где не издавалась бы своя пе­
чатная многотиражная гавета. А 
значение районных газет особен­
но велико, ибо это глубже всего 
проникающий в массы отряд 
большевистской одиати. Из де­
сятков миллионов экземпляров 
районных газет прежде всего 
черпает масса колхозников ин­
формацию о событиях в стране 
к в мире, черпает начатки по­
литической культуры, узнает о 
решениях партии и правитель­
ства. Черев районную печать 
партия ежедневно разговаривает 
со многими миллионами колхозни 
вов, большинство которых не 
читает никакой другой газеты, 
кроме своей районной.
Надо сказать прямо: большин­
ство районныі газет в нынеш­
нем нх виде не удовлетворяет 
требованиям, которые пред‘яв> 
ляют к п м  сейчас и партия » 
миллионы читателей. Творческая 
инициатива н энергия передо­
вых рабочих и колхозников клю 
чем бьет і  каждом уголке на­
шей етраны. Какдая газета, 
районная в том числе, должна 
бить аккумулятором, носителем 
и двигателем этой гигантской 
энергия. Пульс живни своего 
района н всей страны, новые 
мысли, расширяющие кругозор, 
открывающие все большие гори 
зонты,—вот что хочет іайтп, 
увидеть .читатель в любом номе­
ре своей гаееты. Но часто, слиш 
сом часто вместо свежеі и пол­
нокровной, все стороны жизни
ные редакторы (порой и не толь­
ко районны е!)' что газета не 
есть директивная, а тем более 
адм инистративная организация. 
Забывают они, что задача г а ­
зеты— воздействовать на созна­
ние массы читателей словами 
убеждения, показа, сравнения, 
что крикливый тон угроз и 
устрашений всего менее действе- 
нен и всего менее к лицу боль­
шевистской газете.
Отчете происходят, отчего з а ­
висят все эти н множество дру 
гих недостатков н прорех в рай ­
онной печати? Разумеется, в 
первую очередь от людей, от 
состояния кадров редакций рай­
онных газет. У  значительной 
части этих люден весьма узкий 
кругозор, низкий уровень и об­
щей и политической культуры, 
слабая журналистская квалифи­
кация. Засорены ряды работни­
ков печати н чуждыми н случай­
ными людьми, что приводит не­
редка к  политически вредным, 
порою пряно антипартийным и 
антисоветским последствиям.
Иногда эти антипартийные 
выступления носят к а к  бы слу­
чайный характер опечаток, опи­
сок, оговорок. Можно было бы 
привести ие один десяток газет­
ны х заголовков, об1 активно яв­
ляющихся контрреволюционными. 
Придравшись к  тому., что кри­
тикуемые в газет* местные ра 
ботинки—  однофамильцы членов 
ЦК партии, политические вреди­
тели, сидящие в редакции, п е­
чатают эти фамилии на видней­
шем несте газеты , в сочетаниях 
с руганью, резкой критикой. 
Тоже происходит и с областны­
ми руководителями. Т а к, в г а ­
зете „Колхозное знам я", Судай- 
ского района, Ивановской обла-
охватыващей.информации р ай о н -Істи, напечатан был такой заго 
пая газета преподносит чнтате --------- ° ----------11" " —  — *■
лю черствую корку лжеоператив­
ных статей и заметок, вместо 
новых мыслей — повторение задов, 
вместо яркого рассказа и показа 
—казенный окрик.
Самые методы и тип пропа­
ганды и агитации в Большинст­
ве районных газет остались на 
низшей ступени, уже пройден 
ней партией и страной. Когда 
три— пять лет назад районная 
газета всеми четырьмя своими 
страницами доказывала иеобхо 
димость вхождения > колхоз, 
нрекмущеетва трактора перед 
нугом, комбайна перед серпом, 
—это было тогда естественно, 
правильно, своевременно. Но се­
годня массу колхозников, выде­
ляющую сотни тысяч энтузиа­
стов, ударников колхозного т р у ­
да, таких, как Мария Демченко, 
Анна ПІвыдка,— разве может их 
удовлетворить прежний уровень 
раіенной газеты? Конечно, нет.
От редакции требуется сейчас 
особенное умение раз‘яснить 
смысл, идею, существо политики 
и решений партии и правитель­
ства. Нужно умение переводить 
лозунги партии на язы к конкрет­
ного действия в конкретных ус­
ловиях см его района. Нужно 
отчетливое знание всеі особен­
ностей своего района, каждого 
сельсовета и колхоза. Такого 
умения нет еще у очень многих 
районных газет, занимающихся 
■ л о хім  пересказом решений пар­
тийных н советских организа­
ций.
В этом сказывается недоста 
точность, нехватка политической 
культуры у людей, делающих га 
т у .  Она сказывается н е ши­
рок* распространением тоне прн 
к а ю  я у г р е . З а іш н ю т
ловок: я Расчеты Носова вредны 
для колхоза". Другая (га л и ч - 
ская) газета — той же Иванов­
ской области —  напечатала на- 
днях заголовок: .Слова у Носо­
ва расходятся с д е л а м и А  Ива 
новский обком партия, возглав 
ляемый товарищем Носовым, не 
находит нужным заинтересоваться 
такого сорта „пропагандой".
Впрочем, Ивановский обком 
партии вообіне не уделяет рай­
онной печати никакого внима­
ния. Беспризорные газеты Ива­
новской области, в большинстве 
скучные, бледные, бескровные и 
беззубые, изобилуют политически­
ми ошибками. Позабыл Иванов­
ский оіком слова Товарища Ста­
лина: печать— самое Острое и са­
мое сильное орудие нашей пар­
тии. Доверенно* партией обкому 
само* «строе оружие Ивановский 
обком и* еумел использовать 
должным образом и тем самым 
лишил это оружие значительной 
части его остроты и силы в 
борьбе за социализм.
Таково положение не только 
в Ивановской области, но и в 
некоторых других, например, в 
Курской а Челябинской. В этих 
областях, к а к  и в Ивановской, 
общие беды районной печати 
сказываются особенно наглядно^ 
Руководство и участие райкомов 
партии в рабете районных г а ­
зет ограничиваются печатанием 
речей и постановлений районно­
го и областного начальства. 
Людей, делающих газету, не зна­
ют ни обком, ни даже райком 
партии, худо ли, хорошо лн 
знакомый только с редактором. 
Безмолвствуют и бездействуют 
культнропы крайкомов и обко­
мов, которых никогда не видят рай 
онныв редакция и от которых
долгими месяцами нет ни одной ру 
ководящвй хотя би бумажки, 
письма, отзыва на газету. Без­
молвием своим поощряет обком 
партии и непартийный стиль не­
которых своих районных газет, 
грубое подхалимство по адресу 
районных и областных руково­
дителей. Примером может слу­
жить хо тя бы газета Петухов- 
ского района, Челябинской обла­
сти, подхалимствующая до не­
приличия, и совершенно безнака­
занно. ,
С беспрнзорнѳетью районных 
газет давно пора кончать. Дав­
но пора по-наетоящему проверить 
кадры людей, делающих район­
ную газету, а отсеять все негод­
ное, чуждое, неспособное к рабо­
те в советской печати. Давно по 
ра по-настоящему взяться за 
подготовку новых кадров район­
ной печати— не только редакто­
ров, но и секретарей редакций, 
литературных сотрудников н кор­
ректоров, ибо и корректор игра­
ет немаловажную роль в газет­
ном процессе. Давно пора обко­
мам и райкомам партии понять, 
что на газетную учебу н работу 
надо выделять самых культур­
ны х, самых политически образо­
ванных коммунистов. Давно пора 
понять, что партийная журнаая- 
стика —  это профессия, і  этой 
профессии надо учить людей, я 
притом людей талантливых, чув­
ствующих склонность к литера­
турной работ*.
Давно пора ликвидировать ни­
щету хозяйства районной газеты. 
Промышленность наша научилась 
делать любые, саны* сложные 
машины, станки, еамы* сложные 
аггрегаты. А нолиграфнч*ско* 
машиностроение находится еще в 
зачаточном состоянии, н боль­
шинство типографий районных 
газет работает старыми, сбитыми 
шрифтами и иа печатных маш и­
нах «времен вчаковских н ноко- 
ренья Крыма». На таком <обо 
рудоваиии» весьма трудно выпус­
кать культурную по внешности 
газету. А читатель законно тре­
бует сейчас именно культурную 
газету— н по содержанию и по 
внешнему виду.
- Требовани* читателей должно 
быть удовлетворено. Вялые и се­
рые сейчас страницы ты сяч рай­
онных газет должны заблистать 
всеми яркими красками, какими 
играет жизнь в замечательной 
нашей стран*. Делом чести каж ­
дого крайкома и каждого райко­
ма партии, к а к  партийных ко ­
мандиров и руководителей, долж­
но стать коренное улучшение 
своей районной газеты, чтобы 
острейшее и могучее оружие, вру­
ченное н доверенно* нм партией, 
бяло без промаха.
(.Правда").
О ТОРГОВЛЕ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Нрезидиум Горсовета принял постановление и мероприятиях 
по лучшему обслуживанию населения, приезжающих колхозников 
и единоличников в предпраздничные и праздничные дни.
4-го ноября открылся предпраздничный базар. Он будет 
продолжаться по 6 ноября. На базаре развертывается дополни­
тельная сеть временных палаток, ларьков и разносов.
Утвержден следующий список дежурных магазинов: мага­
зин №  2  (Хромпик), магазин №  2 (Динас), магазин №  3 
(Трубстрой), магазин №  2 (промторг) и 2 смешанных магазина 
пищеторга. Торговля печеным хлебом производится во всех м а­
газинах, вав в обычные дни. Работа столовых 7 ноября прово­
дится такж е обычным порядком.
8 го ноября торговля производится во всех м агазинаі.
Я а  демонстрации будет работать специальная развозная
сеть.
С 1 по 6 ноября торговля во всех продуктовых и пром­
товарных магазинах производится с 9 часов утра до 1 0  часов 
вечера.
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВУ 
ТРУБЗАВОДА
Оборудование, необходимое в 
ремонтном хозяйстве, я запасные 
части Трубзавод готовит почти 
все сам. Насчитывается не более 
4 — 5 об'ектов, которые Труб­
завод заказывает через о б в и н е ­
ние Востокосталь на другие за­
воды. Но н это немногое Востоко- 
стаяь не может выполнить.
В течение трех лет л*вомо- 
биль Вольф, главный агрегат 
электростанции, работает на ело 
манных и отремонтированных 
электросваркой регуляторных 
пружинах і  в течение этих же 
трех лет Востокостадь не нашел 
завода в Союзе, который бы 
взялся изготовить эти пружины.
Не менее трех десятков эквем‘  
пляров чертежей рассылалось 
Трубзаводом в адреса, указанные 
Воетокосталью, и везде получа­
лись отказы принять заказ.
В данный момент пружины 
совсем отказались работать.
Преграды существуют не толь­
во для одниі пружин. Примерно, 
такие же сроки работы прошли 
с тех пор, к а к  завод добивается 
получения электромоторов, и з в а  
которых завод несет крупный 
ущерб.
Неизвестно долг» ли Трубза­




23-г*  октября председатели 
отрядов, вожатые звеньев и а к ­
тивные пионеры трубстроевской 
пионерской организации с во­
ж атым Пильщиковым собрались 
на собрание, где присутствовал 
тов. Аликин (секретарь партко­
ма).
Тов. Аликин рассказал, к а ­
кие задачи стоят перед пионера­
ми в области физической к ул ьту ­
ры и обещал нам пионерскую 
комнату, закупить все принад­
лежности для проведения эимних 
видов спорта и выстроить к а ­
ток.
Н. Малышнин.
Н ет за б о ты
На руднике кварцевых разра­
боток горы Караульной рабочий 
Путилов работал в ховчасти. В 
начале апреля Путилов стоял 
ночью охранником у реки Чусо­
вой в ботинках и простудил но­
ги. Во время проезда обоза по 
речке Ш айтанке лошадь, на ко ­
торой ехал Путилов, упала в к а ­
наву. Не считаясь ни с чем, П у ­
тилов спас лошадь (залез в во­
ду в ботинках).
После этого Путилов ваболел 
и екоро оглох. Несколько раз он 
проенл помощи от комсомольской, 
п а р т н ію і и от профсоюзной ор­
ганизаций, но никто на Путило­
ва не обращает внимания и не 
дает никакой помощи. Путилов 
8 раз с'ездил в город Сверд­
ловск, где тоже не мог добиться, 
чтоб его положили в больницу 
или дали путевку.
Такая канитель тянется седь­
мой месяц. Профорг Аминов дал 
путевку Путилову, но она была 
просрочена на двое суток, и П у ­
тилов, когда приехал в г. Пермь, 
не застал парохода.
Аминов теперь не «нлачивает 
путевку и за дорогу 36  рублей 




На старотрубный завод при­
бывает из колхозов рабочая си­
ла, Для них іу ж н ы  квартиры, 
Заведующему КБО т . Носову и 
Чернышеву были д а іы  треуголь­
ником завода распоряжения как 
выйтн нз положения, чтоб дать 
прибывшим рабочим квартиры. 
Но Носов и Чернышев, начиная 
с 22-го октября н до евг* вр* 
менн, отказывают рабочим в 
жиль*. Рабочие ухедят на дру­
гие заводы.
У т л а .  О п р д о бм ата М  А — і в і  П * р « о у р м м м н
Нииитин. 
■"" ■"г ; 1"'Г|М^ ртРІ ■ м . Г»я,
Заказы хлебозавода не выполняются
В Первоуральске выстроен 
хлебозавод.
Строил хлебозавод Трубстрой 
и сдал его в эксплоатацию с 
большими недоделками, которые 
отражаются сейчас на нормаль­
ном ходе работы хлебозавода.
В настоящий момент част* 
приходится давать заказы в 
плановый отдел Трубстроя, где 
и* хотят с заказчиком разгова­
ривать, а начинают гонять нз
одного «тдела в другой.
Хлебозавод заказал в котель­
ный цех еще в июне пожарные 
лестницы н ограждение, но вт* 
заказы не в ы п о л н и м  д* саге 
времени.
Механик хлебозавода
и. Л и в ш и ц
Врид, ред. ПЕН КИН.
К читателям газеты
Очередной номер газеты за 6-е ноябре не 
выйдет, т. к. 7-го ноября газета выпускается 
большого формата. РЕДАКЦИЯ.
т *  " э я й г я г  і л % " И і^ т т ш --------- .
